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Verhäitnis grgen Ende da  2. Weltkriegs (S.  14ü)  Li*  jazt einc zuverlässige Arbeit vor9. 
DKKI ,AMu#rumS, &  den Buchhandel im  Geflecht von  Kultur, Religion, Politik, 
Limonv und Sprache, auch Handel1o  erforscht, ist eine Pionicnrbeit, die ganz gcwiß 
thcmakonzdcrt, dennoch zu Recht in einer ,baikanologischen' Reihe. erschienen ist. 
Dabei gdingt a  dem Ved nicht nur, eine keineswegs  cinsträngige Entwicklung durch- 
und dunehtig zu den,  sondern auch Spezifika des gegmwiirtigen Albanien, auch in 
aamen  Erscheinungen, aus der Geschichte zu erklären. In diesan Zusammenhang ist 
auf S.  183 ,LPizism'  wohl zutreffender ais ,Entkonfcssionaüsierungc.  Daß er dabei 
auch unter ganz nrscbiedenen Verhäimissen durchgingig Kritikwürdiges (S.  173) findet 
und dennoch einen ,Vorhutchamkterc der albanischen Entwicklung zur Diskussion 
dt,  zeigt sicba seine abwiigende Art,  sehe Banühung,  der Geschichte wie den 
Verhilmissen gerecht zu werden. Ei  wenig vollbringt er auch das Kunststück, ideolo- 
giekn.tiach und gleichzeitig  auch wieder zusrimmcnd zu erscheinen. Zweifdos aber hat 
da  V&.  jene wisenschaftiiche Art von kritischem Vaständnii für seinen Gegenstand, 
ohae die eine ergebnisreiche, zuveriässige Arbeit nicht zustande kommen km.  D& 
MQ  auch einc ltgitime Sympathie im Spiel ist, zeigt die Widmung (S. 187) an drei 
PedhJichkeiten du  albanischen Geschicht~'~  des 19./20. Jh.s,  die für eine Entwicklung 
des  Lande,  stehen, die ngcsichu der Fmnddominierung, innerer  soziokultureller 
Gegebenheiten und internationaicr Lage wohl praktisch nicht rnciglich,  wenngleich 
thcwdsch denkbarwar. Mit dieser Untdung  reiht sich Albanien beispieihaft in die 
Reihe der Länder ein, deren Buchhandel im modernen Sinn verständlich wird. Nicht nur 
Albanien hat seine Nachholproblane, die Forschung über das hd  hat sie ebenfds.  Für 
ein erhebliches Stiick Arbeit daran gebührt dem Ved  ein entsprechend ungewöhnlicher 
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Daa historische Buch hat Konjunktur. Ein neuerwachtes Interesse an Geschichte und 
ein wiedergewonnener Mut der Historiker zu zusammenfassenden Darstellungen haben 
in den  ictzrcn Jyirrn das Angebot an historischen Gesamtdustellungui  in erstaunlichem 
M&  anwachsa~  lassen. Dazu kam die Einsicht, dl  Vergangenheit mehr ist als nur die 
Vorgmchichte da  Modeme oder ein Mittel zur Staadonbestimmung  der Gegen-  sie 
vielmehr auch ihren Eipwert  besitzt. 
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